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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepuasan orang 
tua siswa atas layanan Pendidikan di MI Modern Satu Atap Al Azhary Kecamatan 
Aibarang di MI Modern Satu Atap Al Azhary Kecamatan  
Metode penelitian menggunakan model Servqual (service quality) dengan 
Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa MI Modern Satu Atap Al 
Azhary sebanyak 243. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan 
berdasarkan pendapat Arikunto, 25% dari jumlah populasi sehingga sampelnya 
berjumlah 59 siswa. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, 
dokumentasi dan angket. Uji validitas menggunakan Korelasi Product Moment 
dari Karl Pearson dan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. 
Teknik analisis data menggunakan univariate analysis of the satisfaction atributes 
yaitu analisis dengan cara memetakan distribusi frekuensi pada aspek-aspek 
kepuasan. 
Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Upaya Madrasah dalam 
mempertahankan kepercayaan atau kepuasan orangtua yaitu dengan program 
pengembangan kemampuan siswa dengan program bahasa, tahfidz dan IT, 
kemudian komunikasi yang baik dengan  para orang tua siswa salah satunya 
melalui media whatsapp 2) kepuasan orang tua terhadap layanan Pendidikan 
perolehan skor tertinggi pada aspek cara madrasah melibatkan orang tua dalam 
program madrasah  , adapun skor terendah dicapai pada aspek cara sekolah 
menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah, masing-masing yaitu 3,48 dan 2,89 
3) kepuasan orang tua terhadap pendidik perolehan skor tertinggi pada aspek 
perilaku guru dalam berinteraksi, adapun pada skor terendah terdapat pada aspek 
penampilan guru dari segi kebersihan dan kerapihan dalam kegiatan belajar 
mengajar. Masing – masing yaitu  3,68 dan 3,41 4) kepuasan orang tua terhadap 
sarana, prasarana dan pengelolaan untuk perolehan skor tertinggi pada aspek 
kondisi fisik Gedung sekolah, adapun skor terendah dicapai ada aspek kondisi 
perpustakaan madrasah. Masing-masing yaitu 3,80 dan 2,71 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Persaingan antar sekolah  saat ini semakin  kompetitif. Tentunya menjadi 
sinyal positif dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.  Hal ini 
dapat dibuktikan  dengan adanya upaya kreatif penyelenggara pendidikan untuk 
menggali keunikan dan keunggulan sekolahnya agar dibutuhkan dan diminati oleh 
pelanggan jasa pendidikan. Munculnya sekolah unggulan dengan kurikulum 
bertaraf  Internasional serta lahirnya sekolah negeri dan swasta yang menawarkan 
keunggulan fasilitas, bahkan dengan biaya yang terjangkau, dapat menambah 
maraknya kompetisi pendidikan.  
Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang memberikan atau 
menyelenggarakan  pelayanan berupa pendidikan kepada pelanggannya dalam 
rangka menaikkan kualitas hidup melalui pendidikan yang diselenggarakan 
dengan cara yang sistematis dan konsisten. Lembaga pendidikan diyakini 
mempunyai tugas yang  sangat penting yaitu menyiapkan sumber daya manusia 
agar mampu bertindak sebagai agen perubahan dan transformasi sosial menuju 
terciptanya masyarakat yang positif serta lebih baik.  
Kualitas di dalam pendidikan sama pentingnya dengan kualitas dalam 
bidang bisnis. Permasalahan kualitas dalam pendidikan mempunyai arti yang 
sangat penting dalam rangka memberikan kualitas belajar mengajar yang sesuai 
dengan kurikulum dan harapan siswa yang nantinya akan menghasilkan SDM 




telah dicanangkan tersebut, lembaga pendidikan juga harus mampu meningkatkan 
kompetensi dengan lembaga pendidikan lain untuk mempertahankan 
kesinambungannya dalam menyumbangkan input-input pembangunan bagi 
negara.   
Sekolah adalah subsistem dari sistem  sosial, karena itu, sekolah atau 
madrasah tidak memisahkan diri dari atau terasing dari masyarakatnya. 
Bagaimanapun, masukan siswa dan dana adalah berasal dari masyarakat. Lebih 
dari itu, di satu sisi sekolah memerlukan masyarakat dalam meyusun program 
yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dari masyarakat baik berupa calon 
murid/pendaftaran, maupun pembiayaan (SPP/DPP) dalam melaksanakan 
program sekolah, madrasah dan pesantren. 
1
 
Pendidikan dasar atau Madrasah Ibtidaiyah bagi orangtua sekarang adalah 
suatu tahapan pendidikan yang penting, dimana nilai-nilai dasar anak mulai 
ditanamkan. Mereka beranggapan bahwa pendidikan dasar yang baik akan 
mempengaruhi perkembangan pemikiran anak selanjutnya. Dengan demikian para 
orang tua murid mestilah akan memasukkan ke sekolah mana yang 
mengutamakan mutu penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. 
 Sekolah-sekolah yang memposisikan dirinya sebagai sekolah unggulan 
andalan ataupun favorit yang diregulasi pemerintah kota bukan menjadi pilihan 
utama bagi masyarakat saat ini, karena tren siswa dewasa ini ternyata tidak hanya 
melihat positioning sekolah unggulan, andalan dan favorit sebagai salah satunya 
pertimbangan untuk memutuskan bersekolah di lembaga tersebut, akan tetapi 
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pertimbangan  positioning  sekolah gaul dan  bonafide  ternyata menjadi 
fenomena baru dalam pemasaran lembaga pendidikan, hal ini penting mendapat 
respon manajemen sekolah. Berkualitas, disiplin namun tetap gaul cenderung pula 
menjadi idealisme remaja serta sekolah bonafide dengan infrastruktur yang lebih 
mendukung, ruangan ber AC, fasilitas teknologi yang memadai. Hal ini ternyata 
merupakan perilaku konsumen pendidikan, siswa relatif ingin suasana dinamis 
dalam lingkungan sekolahnya, para wali murid pun ingin anaknya tahu banyak 
tentang teknologi pendidikan mutakhir, sehingga sekolah lagi-lagi dituntut 
menawarkan inovasi dalam program-program apa saja yang akan ditawarkannya.
2
 
Dalam dunia publikasi, menjaga hubungan adalah prinsip pokok yang 
harus dipegang. Hubungan yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari 
menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan secara erat agar semakin 
memiliki nilai tinggi bagi pelanggan dan pihak – pihak berkepentingan. Semakin 
baik suatu hubungan, benefit akan datang dengan sendirinya. Disinilah urgensi 
membidik pasar, yaitu semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan 
dan keinginan khusus serta mampu dipenuhi dalam proses pertukaran untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. 
Menjalin hubungan baik yang saling menguntukan dengan pelanggan 
adalah keniscayaan dalam marketing. Selain menarik pelanggan baru, marketing 
juga berfokus pada usaha untuk mempertahankan pelanggan sekarang dan 
menjalin hubungan jangka Panjang yang menguntukan. Salah satu cara yang 
digunakan dalam menjalin hubungan baik adalah dengan menjaga komitmen. 
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Dalam hal ini, yang dimaksud dengan komitmen adalah keinginan untuk 
memelihara hubungan yang  bernilai secara terus menerus. Hubungan yang 
bernilai berkaitan dengan keyakinan bahwa komitmen relasional terbentuk apabila 
hubungan yang ada sekarang dipertimbangkan sebagai hal yang penting.
3
 
Peneliti melakukan Observasi pendahuluan di Madrasah Ibtidaiyah Al 
Azhary Ajibarang untuk mencari tahu bagaimana kepuasan orangtua siswa, salah 
satu wawancara saya dengan kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Azhary Ajibarang 
yaitu ;  
Upaya dalam mempertahankan kepercayaan orang tua kami anjurkan 
kepada seluruh wali murid untuk bergabung di grup whatsapp sebagai 
fasilitas pengawasan dan pengaduan orang tua, selain itu wali murid dari 
setiap kelasnya kita anjurkan untuk membuat grup kelas serta guru 
kelasnya dimasukan. Ada kumpulan atau pertemuan satu bulan sekali 
setiap wali murid perkelas beserta wali kelasnya guna untuk membahas 
perkembangan anaknya, adapun acara tahunan Madrasah yaitu family day  
acara yang melibatkan orang tua siswa,  sudah banyak acara tahunan 
yang terlaksana yaitu fashion show, melukis dinding dengan keluarga dan 
lain – lain. Kemudian untuk program yang kita unggulkan yaitu satu-
satunya madrasah yang menerapkan full day school di Ajibarang 
sehingga para orang tua yang memiliki jam kerja sampai sore tidak 
khawatir dengan anaknya, sekolah kita bisa sebagai pengganti  pengasuh 
bayaran yang notabene lebih mahal. Dan basis madrasah kita ada tiga : 
Bahasa, Al-Qur’an atau tahfidz dan teknologi. Untuk Bahasa kita sudah 
kenalkan bahsa arab dan inggris disesuaikan dengan daya tangkap 
mereka, setiap Oktober dijadikan sebagai Bulan Bahasa, lalu untuk 
Tahfidznya kita targetkan kelas lima mampu menghafal juz 30 
kegiatannya yaitu setiap pagi mulai pukul 07.00 – 08.15 mereka di 
ampuh oleh setiap wali kelas untuk membaca surat juz 30 secara 
Bersama – sama dilanjutkan dengan sholat Duha berjama’ah,  kemudian 
untuk teknologinya sejak kelas 1 kita kenalkan komputer meski hanya 
dasar – dasarnya saja oleh guru yang memiliki kompetensi yang sesuai 
yaitu gelar sarjana komputer.
4
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Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Madrasah 
dalam mempertahankan kepercayaan orangtua memiliki beberapa program yang 
diunggulkan sebagai kegiatan yang menunjang akhlak maupun prestasi murid, 
serta pengawasan oang tua yang difasilitasi melalui grup whatsapp dapat 
dijadikan masukan untuk peningkatkan mutu madrasah serta kepercayaan orang 
tua. Maka dari itu  penulis mengajukan penelitian di Madrasah tersebut yang 
berjudul “Kepuasan Orang Tua Siswa Atas Layanan Pendidikan di MI  Modern 
Satu Atap Al Azhary Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”. 
B. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman 
penafsiran terhadap judul skripsi, maka penulis mempertegas maksud-maksud dari 
istilah yang digunakan dalam judul tersebut sebagai berikut: 
1. Kepuasan  
Kepuasan berasal dari bahasa latin, yaitu satis yang berarti enough atau 
cukup jadi produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk dan jasa yang 
sanggup memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen pada tingkat cukup.5  
Menurut Kotler, kepuasan adalah “tingkat perasaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan 
harapannya”.6 Sedangkan Tse dan Wilton dalam Lupiyoado kepuasan atau 
ketidakpuasan pelanggan adalah “respon pelanggan terhadap evaluasi 
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ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya 
dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya”. 7 
Maksud Kepuasan dalam judul skripsi ini yaitu tingkat perasaan orang 
tua siswa atas layanan Pendidikan di MI Modern Satu Atap Al Azhary 
Ajibarang. 
2. Layanan Pendidikan 
Layanan pendidikan bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa 
(service) itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi 
(personal service) sampai pada jasa sebagai suatu produk.
8
 Pendidikan 
merupakan proses pemanusiaan manusia atau suatu proses yang harus 
dilakukan baik yang terlembaga maupun tidak terlembaga yang menyangkut 
fisik dan non fisik dan membutuhkan infrastruktur. Dengan demikian 
Layanan Pendidikan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 
pendidikan yang mengutamakan pelayanan dalam prosesnya. 
3. MI Modern Satu Atap Al – Azhary Ajibarang  
MI Modern Al Azhary merupakan satu satunya sekolah jenjang dasar 
yang berbasis pada Al quran , bahasa dan teknologi informasi yang berada di 
wilayah Ajibarang Kabupaten Banyumas, Al Azhary sendiri merupakan 
lembaga pendidikan yang benaung pada Yayasan Aji Yumika dimana yayasan 
ini memiliki jenjang pendidikan mulai dari Jenjang Ibtidaiyah, Jenjang 
Tsanawiyah dan Jenjang Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah ini sendiri mempunyai 
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program kurikulum pembelajaran dari pukul 06.55 sampai 14.30 dalam proses 
pembelejaran tersebut  telah memasukan beberapa Program kurikulum 
pembelajaran muatan lokal antara lain seperti, hafalan doa, tahfidzul quran, 
sholat berjamaah, baca tulis al aquran, iqro dan untuk kurikulum umum kami 
juga menggunakan kurikulum yang di pakai oleh kementerian agama dan 
kementerian pendidikan  oleh sebab itu MI Modern Satu Atap Al Azhary 
Ajibarang merupakan salah satu sekolah yang berbasis islam terpadu  atau IT. 
Mungkin di kota kota besar sudah banyak sekolah yang menerapakan sistem 
seperti ini oleh karena itu banyak orang tua saat ini memilih untuk 
menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis islam terpadu . 
Para pendidik MI Modern Satu Atap Al Azhary Ajibarang semua telah 
lulus sarjana pendidikans sesuai dengan latar belakang jenis pelajaran yang di 
ajarkan , kemudian untuk guru agama untuk setiap angkatan kelas memiliki 
satu guru khusus dan guru mata pelajaran umum juga khusus jadi 
perbandingannya adalah 2 kelas  untuk setiap angkatan misalnya kelas 1 maka 
guru mata pelajaranya ada 3 yaitu 2 guru mapel umum dan 1 guru agama , 
untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga hanya memiliki 
satu untuk semua rombel. 
 Sarana Prasarana yang ada di itu MI Modern Satu Atap Al Azhary 
Ajibarang antara lain yaitu, 1) Masjid sebagai sarana untuk menunjang proses 
belajar mengajar dan sarana ibadah, 2) Perpustakaan di pakai untuk sarana 




itu buku umum maupun buku pelajara, 3) Ruang kelas 11 kelas dan 4) Ruang 
Lab komputer. 
Madrasah ini banyak sekali memiliki kegiatan exktrakurikuler dan 
kegiatan perayaan hari besar dan kegiatan pembelajaran di luar sekolah seperti 
kunjungan ke tempat-tempat umum dan tempat-tempat bersejarah, adapun 
untuk jenis kegiatan extrakurikuler antara lain : Pramuka, Pildacil, Karate, 
Lukis, Seni Tari, MTQ, Voly dan Badminton 
Pada tahun 2015 Madrasah ini telah melaksanakan akreditasi dengan 
hasil nilai Predikat "A"  dengan nilai "90" , dengan hasil ini tentunya menjadi  
penting dalam pengelolaan proses pembelajaran dan pertanggung jawaban 
Madrasah dalam mengelola dunia pendidikan kepada pemerintah dalam hal ini 
yaitu Dinas Pendidikan Kaputen Banyumas dan Kementerian Agama 
Kabupaten Banyumas, serta para orang tua wali murid dan masyarakat.  
Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di MI Modern Satu 
Atap Al – Azhary Ajibarang karena Madrasah ini merupakan satu – satunya 
Madrasah Ibtidaiyah yang menerapkan  full day school di daerah Ajibarang dan 
sekitarnya sehingga memiliki peran penting dalam pengawasan muridnya, 
Program yang diunggulkan di MI  Modern Satu Atap Al Azhary yaitu bidang 
bahasa, Al - Qur’an dan teknologi, siswa – siswi yang sekolah di MI  Modern 
Satu Atap Al Azhary banyak yang berasal dari luar Ajibarang Seperti Sokaraja, 
Windunegara, Krajan dan daerah lainnya serta kegiatan tambahan dalam  full 
day school di MI  Modern ini yaitu program mengaji pada jam siang setelah 




untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Madrasah dalam mempertahankan 
kepercayaan orang tua. 
C. Rumusan Masalah 
Dalam skripsi ini peneliti menggunakan rumusan masalah yakni, 
“Kepuasan Orang Tua Siswa Atas Layanan Pendidikan di MI  Modern Satu Atap 
Al Azhary Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas “. 
Adapun turunan dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana kepuasan orang tua siswa terhadap layanan pendidikan di MI  
Modern Satu Atap Al Azhary Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ?  
2. Bagaimana kepuasan orang tua siswa terhadap sarana, prasarana dan 
pengelolalaan di MI  Modern Satu Atap Al Azhary Kecamatan Ajibarang 
Kabupaten Banyumas ?  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut:  
a. Untuk mengetahui kepuasan orang tua siswa terhadap layanan 
pendidikan di MI  Modern Satu Atap Al Azhary Kecamatan Ajibarang 
Kabupaten Banyumas. 
b. Untuk mengetahui kepuasan orang tua siswa terhadap sarana, prasarana 
dan pengelolalaan di MI  Modern Satu Atap Al Azhary Kecamatan 





2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 
a. Manfaat Teoritis 
1) Menambah hasanah pustaka bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, khususnya jurusan Manajemen Pendidikan Islam. 
2) Manfaat bagi lembaga yakni kampus IAIN Purwokerto adalah dapat 
memberikan referensi bagi perpustakaan IAIN Purwokerto. 
Khususnya untuk mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam. 
3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama bagi ilmu administrasi 
pendidikan tentang manajemen sekolah khususnya kepuasan orang 
tua siswa melalui layanan pendidikan pada standar pendidik, standar 
prasarana dan pengelolaan, standar isi, proses dan penilaian serta 
standar tingkat pencapaian perkembangan. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Sekolah  
Dapat digunakan sebagai bahan rujukan mengenai pentingnya 
meningkatkan kepuasan orang tua siswa melalui kualitas layanan 
pendidikan.  
2) Bagi Orang Tua  
Dapat menjadi masukan untuk dijadikan sebagai pertimbangan 




E. Kajian Pustaka 
Sebelum membahas Upaya MI Modern Satu Atap AL-Azhary Ajibarang, 
terlebih dahulu peneliti juga membaca beberapa hasil penelitian yang memiliki 
keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian terkait 
yang dijadikan sebagai acuan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
Inggit Dyaning Wijayanti, Hasil penelitian di MIN Jejeran menunjukkan 
rata-rata tingkat kinerjanya sebesar 3,90 (puas) dan harapan 4,60 (penting) dan 
rata-rata nilai gap -0,70 (kategori puas, karena gap sebesar < -1) dengan tingkat 
kesesuaian 84,71%. Dengan demikian, tingkat kepuasan pelanggan MIN Jejeran 
adalah memuaskan. Sedangkan hasil penelitian di MIN Tempel menunjukkan 
rata-rata tingkat kinerjanya sebesar 3,65 (puas) dan harapan 4,64 (penting), dan 
rata-rata nilai gap 0,99 (kategori puas, karena gap sebesar < -1) dengan tingkat 
kesesuaian 78,55%. Dengan demikian tingkat kepuasan pelanggan terhadap 
pelayanan MIN Tempel adalah memuaskan. Atribut yang memiliki nilai gap 
terbesar di MIN Jejeran dan MIN Tempel  diantaranya  dimensi tangible yaitu 
atribut no. 11 tentang kebersihan kamar mandi. Pada dimensi reliability atribut no. 
24 (-0,83) dan no. 16 (-1,26) tentang keterampilan petugas administrasi/TU dalam 
menangani urusan administrasi dan tentang ketepatan kehadiran guru. Sedangkan 
dimensi responsif pada atribut no. 31 (-,078) dan 35  (- 1,21) tentang kecepatan 
dan ketepatan petugas administrasi/ TU dalam menyelesaikan keluhan peserta 
didik dan kecepatan petugas UKS menangani keluhan peserta didik. Dimensi 
assurance nilai gap terdapat pada no. 39 (-0,73 dan -1,06) yaitu tentang kesulitan 




pelayanan sekolah. Sedangkan pada dimensi empaty yaitu no. 62 (-0,71) dan no. 
53 (-1,01) yaitu tentang keramahan penjaga keamanan sekolah terhadap peserta 
didik dan petugas tanggung jawab UKS  terhadap kenyamanan peserta didik.
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Sri Kadarwati, hasil penelitian skripsi analisis regresi linier berganda dari 
kelima dimensi kualitas pelayanan yaitu dimensi reliability, responsiveness, 
assurance, emphaty dan tangibles, yang paling dominan berpengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan pengguna jasa pendidikan dasar di Surakarta adalah kualitas 
pelayanan pada dimensi assurance yaitu keramahan dan kemampuan yang 
dimiliki seluruh lini manajemen dalam melaksanakan tugasnya.   
Dari hasil regresi variabel dummy diketahui bahwa kualitas pelayanan 
sekolah dasar terhadap pelanggan sekolah dasar lebih tinggi sekolah dasar 
berstatus negeri dibandingkan dengan kualitas pelayanan sekolah berstatus swasta. 
Hal ini dapat dibandingkan bahwa besaran kualitas pelayanan sekolah dasar 
negeri yang didapat dari hasil regresi tersebut menunjukkan besaran angka sebesar 
15,112 satuan dan besaran kualitas pelayanan sekolah dasar swasta dari hasil 
regresi didapatkan besaran sebesar 14,1 satuan. Untuk itu perlu diambil 
langkahlangkah nyata terutama untuk sekolah dasar swasta agar mencontoh 
sekolah-sekolah negeri yang dianggap mempunyai skor terbaik. 
10
 
Harun Alrasid, hasil Penelitian di TK IT Al-Khairaat  menunjukan 
bahwa: 1) kepuasan orang tua terhadap pendidik perolehan skor tertinggi pada 
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aspek cara guru menyambut kedatangan anak dan mendampingi saat 
penjemputan, dan skor terendah pada aspek cara guru berkomunikasi dengan 
orang tua tentang perkembangan anak, masing-masing yaitu 3,44 dan 2,98. 2) 
kepuasan orang tua terhadap sarana, prasarana dan pengelolaan untuk perolehan 
skor tertinggi pada aspek cara sekolah melibatkan orang tua dalam program 
sekolah, skor terendah dicapai ada aspek kesesuaian penataan ruang kelas dengan 
kebutuhan anak. Masing-masing yaitu 3,13 dan 2,6. 3) kepuasan orang tua 
terhadap standar isi, proses dan penilaian perolehan skor tertinggi pada aspek 
kesesuaian variasi kegiatan ekstrakurikuler dengan minat anak. Skor terendah 
pada aspek cara sekolah menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah, masing-
masing yaitu 3,17 dan 2,77. 4) kepuasan orang tua terhadap tingkat pencapaian 
perkembangan perolehan skor tertinggi pada aspek penambahan kemampuan anak 
untuk beradaptasi dengan teman, membantu teman dan berbagi. Skor terendah 
pada aspek cara sekolah dalam memantau kesehatan pertumbuhan fisik anak, 
masing-masing yaitu 3,11 dan 2,9. 
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F. Sistematika Pembahasan 
Garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri 
dari beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan sebagai 
berikut; 
Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, 
pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata 
pengantar dan daftar isi. 
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Bab kesatu adalah bagian pendahuluan yang meliputi: latar belakang 
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua adalah landasan teori berisi tentang pokok bahasan mengenai 
Kepuasan Pelanggan.  
Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
lokasi penelitian, subjek penelitian,  teknik pengumpulan data dan teknik analisis 
data. 
Bab keempat adalah gambaran umum mengenai MI  Modern Satu Atap Al 
Azhary Ajibarang,  
Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian ini dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak 
terkait serta kata penutup. 
Kemudian di bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kepuasan  
orangtua siswa dapat  dilihat dari dimensi kepuasan pelanggan terhadap layanan 
pendidikan dan sarana prasarana di MI Modern Satu Atap Al Azhary Ajibarang, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut,  
1. Upaya madrasah dalam mempertahankan kepercayaan orangtua dilakukan 
dengan beberapa program, program ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan siswa siswi madrasah sehingga orangtua merasa bangga dengan 
perkembangan anaknya, program tersebut berasal dari kurikulum lokal  
berupa program tahfidz, program Bahasa serta madrasah yang berbasis IT. 
Program Bahasa rutinan dilakukan pada bulan oktober yang dijadikan sebagai 
bulan Bahasa, pada bulan Bahasa diadakan kegiatan pembelajaran Bahasa 
Arab, Inggris serta lomba Bahasa dalam bentuk puisi dan lain lain, lomba 
tersebut digelar antar kelas dengan bimbingan wali kelasnya masing - masing. 
Untuk program tahfidz, dilakukan setiap hari senin sampai sabtu pukul 07.00 
– 08.05 WIB, pada rentan jam tersebut terdapat kegiatan membaca suratan 
pendek juz tiga puluh, ngaji qur’an dan iqro serta sholat Dhuha berjamaah. 
Program IT, madrasah menyediakan fasilitas komputer berjumlah 25 unit 
sebagai media pembelajaran dan praktik mata pelajaran Teknologi Informasi 
dan komunikasi, meski madrasah sudah menyediakan fasilitas tersebut murid 
diperbolehkan membawa laptop sendiri, pembelajaran ini diampuh oleh guru 




2. Pada aspek kepuasan orang tua terhadap pendidik, berdasarkan akumulasi 
perolehan skor tertinggi diperoleh pada aspek perilaku guru dalam 
berinteraksi, adapun pada skor terendah terdapat pada aspek penampilan guru 
dari segi kebersihan dan kerapihan dalam kegiatan belajar mengajar. Masing 
– masing yaitu  3,68 dan 3,41. kepuasan orang tua terhadap pendidik terdiri 
dari dua dimensi kepuasan yaitu dimensi kesigapan dengan indikator 
kepuasan orang tua terhadap kemampuan guru dalam membimbing anak, 
selanjutnya dimensi empati yang terbagi menjadi dua indikator yaitu 
kepuasan orang tua terhadap komunikasi yang dilakukan guru dan kepuasan 
orang tua terhadap guru dalam bersikap dan berperilaku pada anak.  Cara 
Guru Berkomunikasi dengan Orang Tua tentang Perkembangan anak  
menunjukan bahwa sebagaian besar orang tua merasa puas yaitu dengan 
akumulasi skor 3,54. Media grup whatsapp memberikan daya tanggap yang 
baik bagi orang tua terbukti dengan hasil presentase kepuasan orang tua  
sehingga media ini dapat dijadikan sebagai cara madrasah dalam 
mempertahankan kepercayaan orang tua  
3. Pada aspek kepuasan orang tua terhadap sarana, prasarana dan pengelolaan. 
Berdasarkan akumulasi perolehan skor (rating) tertinggi diperoleh pada aspek 
kondisi fisik Gedung sekolah, adapun skor terendah dicapai ada aspek kondisi 
perpustakaan madrasah. Masing-masing yaitu 3,80 dan 2,71 Dalam hal ini, 
mayoritas orang tua siswa atau responden puas dengan layanan sarana, 
prasarana, dan pengelolaan di MI Modern Satu Atap Al Azhary Ajibarang. 
4. Pada aspek kepuasan orang tua terhadap standar isi, proses dan penilaian. 




cara madrasah melibatkan orang tua dalam program madrasah  , adapun skor 
terendah dicapai pada aspek cara sekolah menampilkan dokumentasi kegiatan 
sekolah, masing-masing yaitu 3,48 dan 2,89. Dalam hal ini, mayoritas orang 
tua siswa atau responden merasa puas dengan layanan standar isi, proses dan 
penilaian di MI Modern Satu Atap Al Azhary Ajibarang. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran 
sebagai berikut, 
1. Berdasarkan capaian skor pada aspek pendidik, ditemukan bahwa skor 
terendah terdapat pada aspek penampilan guru dari segi kebersihan dan 
kerapihan dalam kegiatan belajar mengajar. Disisi lain skor tertinggi kepuasan 
orang tua ada pada aspek perilaku guru dalam berinteraksi, dapat dimaknai 
bahwa penampilan guru dari segi kebersihan dan kerapian perlu diperhatikan 
lagi meski akumulasi skornya terdapat pada kategori puas. Oleh karena itu 
peneliti menyarankan agar dapat meningkatkan pada aspek tersebut. 
2. Berdasarkan capaian skor pada aspek sarana, prasarana dan pengelolaan dari 
segi kondisi perpustakaan madrasah memiliki skor paling rendah. Untuk 
memaksimalkan kondisi perpustakaan madrasah, madrasah perlu melakukan 
desain perpustakaan baik dari segi layout, warna cat dan interior ruangan yang 
lebih menggambarkan perpustakaan serta pelebaran ruang perpustakaan.  
3. Bedasarkan capaian skor pada aspek standar isi, proses dan penilaian terutama 
cara madrasah menampilkan dokumentasi kegiatan madrasah karena memiliki 
ratarata skor paling rendah. Pihak sekolah selebihnya lebih rutin dan berkala 




terbaru, agar orang tua senantiasa dengan mudah dapat mengakses informasi 
tentang kegiatan sekolah. Selain itu meski madrasah sudah memiliki web yang 
selalu diperbarui pihak madrasah perlu mensosialisaikan web madrasah agar 
orang tua tahu dan dapat mengakses situs tersebut sebagai media layanan 
informasi dan dokumentasi. 
4. Berdasarkan capaian skor pada aspek tingkat pencapaian perkembangan 
kepuasan orang tua cukup merata pada masing-masing butir, khususnya pada 
butir cara sekolah memenuhi kebutuhan gizi, cara sekolah dalam memantau 
kesehatan pertumbuhan fisik murid. Dari ketiga butir tersebut dicapai dalam 
hal cara sekolah dalam memantau kesehatan pertumbuhan fisik murid, dalam 
hal ini sekolah meningkatkan komunikasi dengan orang tua dalam bentuk 
catatan (laporan) tertulis tentang pertumbuhan fisik anak misal; tinggi badan, 
berat badan, lingkar kepala dan lain-lain. Lebih jauh dari itu, sesungguhnya 
orang tualah yang lebih intens bersama dengan anak sehingga orang tuapun 
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